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2. Pilnvērtīga,  garīgi  bagāta  personība  ar  plašu  un  kultūrcentrētu  pasaules  redzējumu 
nevar  izveidoties  bez  nacionālās  un  reģionālās  identitātes  apziņas,  kuru  veido  sava  novada 
kultūrmantojuma, savas vietas, vēstures un valodas zināšana. 
3. Apgūstot  latgaliešu  rakstu valodu un novadmācību,  jaunā paaudze  iepazīst  sava novada 
kultūrvēsturi,  tās  savdabību,  mācās  būt,  lai  attīstītu  garīgi  bagātu  personību  ar  savu  nacionālo 
pašcieņu.
4. LVLKSA  projektos,  piesaistot  valodniekus  un  izglītības  speciālistus,  ir  izstrādāti  mācību 
priekšmetu  „Latgaliešu  rakstu  valoda  5.–9.  kl.  un  10.–12.  kl.“  un  „Novadmācība“  standarti  un 
eksperimentālās  programmas,  Rēzeknes  pilsētas  un  atsevišķās  dažādu  novadu  (Nautrēnu  v-sk., 
Baltinavas v-sk., Tilžas v-sk. u. c.) skolās skolotāji fakultatīvi un interešu izglītības pulciņos māca 
gan latgaliešu rakstu valodu, gan novadmācību vai arī tikai novadmācību. 











8. Rēzeknes  Tehnoloģiju  akadēmijā  (turpmāk  –  RTA)  ir  tapuši  mācību  līdzekļi,  kas  ir 







apguvei,  tāpat  LVLKSA  ir  organizējusi  skolotājiem  vasaras  nometnes-kursus  „Vosoruošona“ 
par  tēmu „Novadmācība  skolā“,  tomēr  tas  ir nepietiekami,  jo, pirmkārt,  organizētos pasākumus 
apmeklē  tikai  dažu  novadu  skolotāji,  otrkārt,  pietrūkst  konkrēta  mācību  līdzekļa,  kas  aptvertu 
Latgales novadu savdabību un kurā kā galvenais komponents būtu latgaliešu rakstu valoda.
